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Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh komunikasi, motivasi, dan
disiplin terhadap kinerja karyawan pada pada Sentra Jenang  Kudus di Desa Kaliputu
Kudus baik secara parsial secara berganda. Dalam penelitian ini pendekatan yang
digunakan adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer dan data sekunder. Populasi adalah seluruh karyawan bagian produksi
pada 27 Sentra Jenang Kudus di Desa Kaliputu Kudus sebanyak 104 karyawan.
Sampel diambil sebanyak 51 responden. Uji instrumen dilakukan dengan uji validitas
dan reliabilitas. Analisis data dilakukan dengan uji regresi berganda, uji hipotesis dan
uji koefisien determinasi. Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik
kesimpulan bahwa omunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan pada karyawan Sentra Jenang Kudus di Desa Kaliputu Kudus. Hal ini
ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar 2,978 dan probabilitas Sig. 0,005, sedangkan nilai
ttabel sebesar 1,678 dengan signifikansi 0,05. Motivasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan pada karyawan Sentra Jenang Kudus di Desa
Kaliputu Kudus. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar 3,006 dan probabilitas
Sig. 0,004, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,678 dengan signifikansi 0,05. Disiplin
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada karyawan Sentra
Jenang Kudus di Desa Kaliputu Kudus. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar
3,489 dan probabilitas Sig. 0,001, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,678 dengan
signifikansi 0,05. Komunikasi, motivasi, dan disiplin berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan pada Sentra Jenang Kudus di Desa Kaliputu
Kudus secara bersama-sama. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi Adjusted
R Square (R2) sebesar 0,752 dengan nilai Fhitung 57,328 > Ftabel 2,802 dan probabilitas
Sig. 0,000 di bawah nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05.
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This research aims to test the influence of communication, motivation and
discipline against employees on performance at the center of the frame at the
village's Kudus Kaliputu Kudus partially good in double. In this study the approach
used is quantitative. Types of data used in this research is the primary data and
secondary data. The population was all employees part production at 27 Centers
Jenang Kudus in the village of Kaliputu Kudus as much as 104 employees. Samples
taken as many as 51 respondents. Test instruments is done with test validity and
reliability. Data analysis was done with a multiple regression test, test hypotheses
and test the coefficient of determination. From the results of the data analysis done
can be drawn the conclusion that the omunikasi positive and significant effect on
performance of employees on the employees of the center of the frame at the village's
Kudus Kaliputu Kudus. This is shown by the value of the thitung of the Sig and
probability 2.978.0.005, whereas the value of the ttabel of 1.678 with 0.05
significance. A positive and significant effect of motivation on performance of
employees on the employees of the center of the frame at the village's Kudus Kaliputu
Kudus. This is shown by the value of the thitung of the Sig and probability
3.006.0.004, whereas the value of the ttabel of 1.678 with 0.05 significance. The
discipline of a positive and significant effect on performance of employees on the
employees of the center of the frame at the village's Kudus Kaliputu Kudus. This is
shown by the value of the thitung of the Sig and probability 3.489. ttabel 0.001, while
the value of 1.678 with 0.05 significance. Communication, motivation, discipline and
positive and significant effect on performance of employees at the center of the frame
at the village's Kudus Kaliputu Kudus together. This is indicated by the coefficient of
determination Adjusted R Square (R2) of 0.752 Fhitung 57.328 value Ftabel > 2.802
and probability of Sig value 0.000. under a defined significance of 0.05.
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